



стандартизації  є  важливою  й
першочерговою проблемою розвитку
вищої  освіти  кожної  країни,  що  прагне  до
євроінтеграції. З метою реалізації стратегічного
курсу  України на  інтеграцію до  Європейського
Союзу  (далі  ЄС),  забезпечення  всебічного
входження України у  європейський політичний,
правовий,  економічний  та  освітній  простір  та
створення  передумов  для  набуття  нашою
державою членства у вище означеній організації
Указами  Президента  затверджена  Стратегія
інтеграції  України  до  ЄС.  Україна  є  країною-






розпочатий  після  того  етап  реформування
європейської  вищої  професійної  освіти
медичними  школами  Європи  були  сприйняті









вищої  школи  як  інтернаціонального  явища
особливе  місце  займає  інтеграція  (наприклад,
євроінтеграція)  вищої  освіти,  що  має  на  меті
створення єдиного освітнього простору.
Ці  ознаки,  на  думку науковців,  зумовлюють
упровадження  міжнародних  стандартизованих
систем  моніторингу  якості  освіти;  орієнтацію
роботи вишів  на наукові досягнення й інновації
як джерело фінансування  і навчальної роботи,  і
закладу  в  цілому;  подальшу  демократизацію
системи  його  керування;  ефективнішу
комп’ютеризацію  та  інформатизацію  діяльності









країн  світу.  У  статті  обговорені  питаня  розвитку  якості  вищої  медичної  освіти  в  Великій  Британії,
висвітленні проблеми та визначенні основні стратегічні напрями подальшого розвитку медичної освіти
та  розроблення  пріоритетних  заходів,  що  мають  бути  вжиті  законодавчою  та  виконавчою  владою  з
метою розвитку медичної освіти.






The  UK  has  a  well­developed  network  of  higher  educational  institutions  of  varying  degrees  of
accreditation, which trains specialists for the needs of their healthcare, as well as specialists from other countries
of  the world. The  article discusses  the  issue  of  developing  the quality of  higher medical  education  in  the  UK,
highlighting  the  issues  and  defining  the  main  strategic  directions  for  the  further  development  of  medical
education  and  developing  priority  measures  to  be  taken  by  the  legislative  and  executive  authorities  for  the
development  of  medical  education.
In the age of globalization and the internationalization of European higher education, the issue of mutual
recognition of curricula and programs, qualification levels of education, assessments, and so on. It is important
to  understand  the  principles  of  quality  control  education,  licensing  and  accreditation  of  higher  education
institutions of different types and levels around the world. Accordingly, among the latest trends in the development
of  higher  education  as  an  international  phenomenon,  the  integration  (for  example,  European  integration)  of
higher education, which aims  to create a  single educational space,  is a  special place.
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закладів  укладають  угоди  про  співпрацю,  які
стосуються  різних  аспектів  викладання  і
навчання.  Здебільшого  ці  угоди  пов’язані  з
обміном  студентами  і  викладачами.  У  деяких
випадках ці зв’язки переростають у консорціуми
й  університетські  мережі.  Як  правило,  такі
об’єднання  навчальних  закладів  мають  дуже
обмежені  права.  Їх  розглядають  переважно  як
добровільні  об’єднання  ВНЗ  для  виконання
конкретних  освітніх  проектів.  Але  робота  з
погодження  вимог  і  освітніх  стандартів,  що







підготовки”.  Більшість  науковців  акцентують
увагу  на  тому,  що,  по-перше,  воно
багатоаспектне, оскільки до безлічі його критеріїв
належать  кваліфікація  викладачів,  стан
матеріальної й лабораторної бази, якість і кількість
науково-методичної  літератури,  сучасність
навчальних  програм,  якість  професійних
студентських практик та ін. Узагальнюючи, можна
стверджувати, що якість підготовки – це здатність
студента,  майбутнього  фахівця,  відповідати
вимогам  галузі,  до  виконання  завдань  якої він
готується  у  виші.  Дефініція  цього  поняття
включає  як необхідність підсумовувати дієвість
навчального  процесу,  так  і  можливість
діагностування  професійної  компоненти





та  контроль  знань  випускника.  Безумовно,









впровадження  системи  оцінки  якості  освітніх
послуг необхідно мати, по-перше, чіткі уявлення
про  критерії  якості  освіти,  а  по-друге,
висококваліфікованих  фахівців  з  означеного
питання. Моніторинг  же  якості освіти виявляє
гостру  необхідність  створення  незалежних
установ  та  інститутів,  які  були  б  спроможні





Цій  проблемі  було  присвячено  всесвітню
конференцію ЮНЕСКО (Париж, 1998 р.) з вищої
освіти  [11,  23],  на  якій  підкреслювалося,  що
“проблема відповідності  вищої  освіти  запитам
суспільства і часу, її взаємодії з освітою в цілому,
наукою і культурою набуває особливої важливості




якості  вищої  освіти,  в  тому  числі  і  медичної,
зокрема: зацікавленість студентів і роботодавців,
а також суспільства у високій якості вищої освіти;







Мета  статті.  Полягає  у  наданні  аналізу
основних  положень  розвитку  якості  вищої
медичної освіти у Великій Британії.
Виклад  основного  матеріалу.  Серйозні
чинники,  як  розширення  автономії  ВНЗ,
децентралізація  і  передача  повноважень  від
центральних національних  урядів регіональним









Важливим  підтвердженням  цієї  ідеї  стали

















Зони  європейської  вищої  освіти  [15], що  мало
забезпечити  привабливість  цій  самій  освіті,
підвищити  її  конкурентоспроможність  й
забезпечити  подальше  розширення  і  розвиток
Європи.  Для  досягнення  цих  цілей  були
сформульовані завдання:















Основним  документом,  що  регламентує
процедури забезпечення якості освіти серед країн
– учасниць Болонського процесу, є Стандарти та
норми  забезпечення  якості  в  Європейському
просторі  вищої  освіти.  Цей  документ,  згідно  з
яким гарантування якості освіти здійснюється на
інституціональному,  національному  та
європейському  рівнях,  містить  систему
забезпечення якості вищої освіти:
1)  стандарти  та  норми  щодо  забезпечення
якості освіти на рівні ВНЗ;
2)  стандарти  та  норми  щодо  зовнішнього
забезпечення якості освіти (на рівні держави);
3)  стандарти  та  норми  щодо міжнародного
(європейського) забезпечення якості освіти [5].
Усі стандарти та норми базуються на основних









програм  з огляду на входження  у  європейський
освітній простір;
-  оптимізація  структури  інституцій,  які
реалізують навчальні програми,  та підвищення
ефективності їхньої діяльності;
-  прозорість  зовнішньої  експертизи  щодо
оцінювання якості освіти;
-  удосконалення  системи звітності  ВНЗ та  її
прозорість,  включаючи  звітність  щодо
інвестування  в  освіту  державних  та приватних
коштів;









освіти  в  європейському  овітньому  просторі




впливають  на  освіту  Великої  Британії,  слід
виділити її прагматизм. На відміну від так званих
“енциклопедичних”  освітніх  систем,  у  яких
домінує принцип обов’язкового вивчення великої





Сфери  освіти  Англії й  Уельсу  та  Північної
Ірландії  майже  тотожні,  освітня  ж  система
Шотландії  має  свої  національні  особливості.
Центральними органами управління освітою у цих
регіонах,  згідно  із  Законом  про освіту  (1944)  є
Міністерство освіти, Департамент освіти та науки
(Department  of  Education  and  Employment),
Національні  збори Уельсу  (National Assembly),




філософські,  культурологічні,  політичні  та
соціально-економічні  аспекти  реформування




О.  Кузнєцова,  В.  Лапчинська,  М.  Ларіонова,




як  надзвичайно  складна,  неоднорідна,  в  якій
налічується  велика  кількість специфічних рис.
Але  в  цьому  контексті  науковці  наводять  такі
твердження щодо британської системи освіти. По-





моделей  освіти,  що  спирається  на  тривалу
університетську  традицію.  По-друге,  саме  ця
країна,  раніше  за  інші  європейські  держави,
усвідомила  необхідність  модернізації  освітніх
систем і зробила перший крок у цьому напрямку.
Актуальним  у  Великій  Британії  є  питання
розгляду  стандартів  внутрішнього забезпечення
якості у ВНЗ, зокрема:
- політика  закладу,  тобто  це  певна  система,
стратегія,  що  спрямована  на  вироблення  та
забезпечення  якості  освіти,  що  надається
закладом. Вона має бути доступною для широкого
загалу й мати офіційний статус;
-  затвердження,  моніторинг  та  періодичний









положення,  адже  це  розширює  навчальні
можливості  студента,  надає  йому  змогу
опрацьовувати матеріал і самостійно [14; 15].
Не  менш  вагомим  є те,  що взятий  нами до
розгляду варіант  МСКО  зосереджує  увагу  саме
на виголошених цілях освітніх програм та на їх
тривалості.  В  ньому  встановлені  сім  ступенів,
проте  вони  не  визначаються  як  суворо
регламентовані, перелічимо їх:
-  Допочаткова  освіта визначає стартовий вік















науково-дослідницькі  роботи,  як  наслідок  цей
рівень  не  веде  до  отримання  більш  високої
кваліфікації.
-  Другий етап отримання  вищої  освіти,  що
передбачає отримання більш високої кваліфікації,
а  отже  і  проведення  науково-дослідницької
роботи.
- Сьома ступінь МСКО не пропонується, проте
в  нашій  країні  вона  визначається  як  після
дипломна  освіта,  а в  зарубіжних  країнах  сюди
відносять здобуття докторського звання [13].
Однією  із  важливих  проблем  міжнародної
співпраці ВНЗ є контроль за якістю освіти як на
національному,  так  і  на  міжнародному  рівні.
Розглянемо у цьому плані  питання  підвищення
ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, а також
деякі  проблеми  гармонізації  і  міжнародної
інтеграції  національних  систем  вищої  освіти,
контролю й оцінки якості освіти, ліцензування і
акредитації ВНЗ у світі.
Якість вищої  освіти  є основним  показником
рівня довіри до навчальних  закладів, сумісності
національних  систем  освіти  різних  країн  та
мобільності студентів. Забезпечення якості освіти
є  завданням  багатоплановим  і  охоплює  такі
аспекти:
-  наявність  науково-педагогічних  кадрів
відповідного  рівня  кваліфікації,  а  також
фінансових,  матеріальних,  інформаційних,
навчально-методичних та інших ресурсів;
-  вироблення  чітких  вимог  до  контингенту




світової  вищої  школи  та  рівню  розвитку
суспільства й економіки;
-  визначення  умов  та  параметрів  системи
атестації студентів;
-  розроблення  та  реалізація  нових  освітніх
технологій;
-  контроль  освітньої  діяльності  та  якості
підготовки фахівців на всіх етапах навчання і на
всіх  рівнях  –  вищого  навчального  закладу,
держави та на міжнародному рівні [1, 110].
Характерною  особливістю  розвитку  вищої
медичної  освіти  у  Великій  Британії  науковці
відзначають проведення радикальних якісних змін
(друга  половина  ХХ  – початок  ХХІ  століття).
Підтвердження цієї думки знаходимо у працях
І.  Паламаренко,  яка  досліджувала  специфіку
професії  “Сімейний  лікар –  лікар  загальної
практики”  у даній  країні. Було  проаналізовано
організаційні  засади  професійної  підготовки
лікарів. Особлива увага приділялась професійній
орієнтації  та професійному  відбору  абітурієнтів
до  вступу,  що  характеризується  високим











-  Агентство  із  забезпечення  якості  (Велика
Британія) – Quality Assurance Agency (QAA), яке




-  Акредитовані  програми  MBA  (Велика
Британія)  –  Accredited  Master:  Business
Administration  (AMBA).  Ця  агенція  акредитує
програми  магістра,  адміністрування  MBA
англійських і  зарубіжних ВНЗ. Вона є найбільш
престижною  системою  акредитації  в  світі для
програм MBA.













котра  має  можливість  повністю  змінити  своє
схвалення  будь-якого  медичного  студентського
навчального курсу, якщо даний курс не відповідає




охоплює  кілька  рівнів.  Остаточні  підсумки
кваліфікації,  як  правило,  відповідають
очікуванням кваліфікації вищої освіти на рівні 7




Після  завершення  програми  лікар  може
вибрати  спеціалізацію  в  одній  області,  що
включає додаткові оцінки і іспити.
Для  навчання  в  якості  лікаря  загальної
практики  (ЛЗП),  після  завершення  програми
“Foundation”,  лікар  повинен  провести
вісімнадцять місяців в лікарні, займаючи посади
в  різних  лікарняних  спеціальностях  –  часто  в
педіатрії, психіатрії, геріатрії (догляд за людьми
похилого  віку)  та акушерства  і  гінекології.  ЛЗП
(лікар  загальної практики) також має провести
півтора  року на практиці  за  фахом  –  стажист в








Королівського  коледжу  хірургів  ЧККХ)  і
конкурентний процес  відбору  (співбесіда)  для
Спеціальності  Реєстратора  (СР)  і  в  кінцевому
підсумку  Консультант  по  завершенню  СЗН
(свідоцтво  про  закінчення  навчання),  що  є
найвищим  рівнем  за  фахом  (за  винятком
університетських професорів) [14].
У Сполученому Королівстві навчання  лікарів
буде  швидко  розвиватися  протягом  наступних
дванадцяти  місяців,  з  введенням  перегляду чи
ревізії знань. Лікар, після завершення їхніх двох
фундаментних років, буде визначений для однієї
спеціальності  (включаючи  лікарів  загальної
практики)  і  навчатися  виключно  в  цій
спеціальності  протягом  певного  періоду  років
(зазвичай  сім)  перед  присудженням  СЗН
(свідоцтво  про  закінчення  навчання).  Ці  зміни
будуть відбуватися у відповідності з постановою
уряду  щодо  плану  по  модернізації  медичної
професії [14].
Висновки.  Таким  чином,  хоча  система
регуляції відносин в галузі охорони здоров’я існує
більше  160  років  й  має  величезний  досвід
забезпечення  ефективної  незалежної регуляції,
організації, що працюють у цій галузі не можуть
стояти  осторонь  дискусій  щодо  майбутньої
конфігурації  системи  регуляції  професійної
діяльності  й  надалі  будуть  переслідувати мету




на  країну,  університети  якої  випускають
неконкурентоспроможних  спеціалістів.  Оцінка
якості  освіти  виступає  як  важливий  механізм
забезпечення  ефективності  останньої,  а
моніторинг повинен носити системний характер.
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Стаття  містить  інформацію,  яка  розкриває  поняття  “соціокультурна  компетентність”.
Оволодіти  іноземною мовою в повному обсязі  і  не знати культури країни, мову якої  вивчаємо, не  знати
менталітету людей, що говорять цією мовою, неможливо. Формування соціокультурної компетентності
є  обов’язковим  компонентом  комунікативної  компетентності.  Соціокультурна  компетенція  дає  змогу
правильно  поводитися  у  конкретних  ситуаціях,  використовувати  власний  словниковий  запас,  розуміти
значення слів у контексті, вибирати відповідну форму соціального етикету.









Foreign  language  learners  have  to  master  a  number  of  competences:  linguistic,  pragmatic  and
sociocultural. The  article highlights  the  conception of sociocultural  competence. Language  learning  cannot be
complete and profound  without  the knowledge of  culture of  the  country  and  the mentality  of  native  speakers.
Sociocultural  competence is an integral part of foreign language communicative competence and can be
considered  as  an  integrative  personal  quality.  It  enables  the  learners  to  understand  the  context  of  the  native
speakers’  language  and  choose  language  forms  to  achieve  a  desired  communicative  effect.  The  best  way  to
develop  sociocultural  competence  is  to  immerse  in  the  natural  language  environment  and  communicate  with
native  speakers.  But  the  absence of  such  environment  can  be  compensated with  authentic materials.
Developing  the  student’s  sociocultural  competence  is  of  great  importance,  because  their  future  work
involves  communication  with  people.
The students must be supplied with modern training packages, which  include print and electronic media.
All the students must have access  to the web. The  teacher helps  them to develop independent  abilities to search
and  process  information  on  sociocultural  topics.  The  authentic  materials  give  examples  how  the  language  is
used by native speakers, give authentic cultural information, motivate  learners  to master the language, prepare
them for world communication. The knowledge of a  foreign language helps  to understand their native  language
and  culture,  contributes  to  intercultural  communication,  provides  the  access  to  foreign  scientific  literature,
gives  the  opportunity  to  get  international  education  and  to  understand  other  people.  Nowadays  a  successful
specialist must  have  skills  of  intercultural  communication.
A  person  with  sociocultural  competence  is  able  to  see  the  relationships  between  different  cultures.
Moreover, has a critical or analytical  understanding of ones own and other cultures. Sociocultural competence
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